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“Sesungguhnya Alloh tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga
mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”
(Q.S. ArRa’ad : 11)
“Self-pity is our worst enemy and if we yield to it, we can never do
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PERANCANGAN TURBIN ANGIN HYBRID SUMBU VERTIKAL








Tugas akhir ini membahas tentang analisa potensi energi angin gedung
SALA VIEW Hotel Surakarta serta merancang turbin angin hybrid sumbu vertikal
yakni gabungan antara turbin angin Darrieus dengan turbin angin Savonius, untuk
gedung SALA VIEW Hotel Surakarta. Analisa potensi energi angin di gedung
SALA VIEW Hotel dimulai dengan mengumpulkan data kecepatan angin selama
2 tahun dari Badan Meteorologi Bandara Adi Soemarmo yakni dari tahun 2013
sampai 2014. Data kecepatan angin diolah per tahun menggunakan metode
distribusi Weibull. Perancangan turbin angin hybrid sumbu vertikal termasuk
perhitungan ukuran komponen komponen turbin angin hybrid sumbu vertikal
seperti poros, sudu turbin angin dan komponen lainnya. Hasil dari analisa data
kecepatan angin menggunakan metode distribusi weibull menunjukkan besar
enegi angin pada tahun 2013 dan 2014 berturut turut adalah 95486,4 W/h per
bulan dan 73123,2 W/h per bulan. Desain turbin angin hybrid sumbu vertikal
memiliki diameter 1,29 m serta memiliki kapasitas daya keluaran sebesar 300
Watt..
Kata kunci: Kecepatan angin, Distribusi Weibull, Kerapatan Energi, Turbin
angin hybrid sumbu vertikal, Output daya .
xDESIGN OF HYBRID VERTICAL AXIS WIND TURBINE WITH OUTPUT
POWER 300 WATT FOR SALA VIEW HOTEL SURAKARTA
Muhamad
Departement of Mechanical Engineering




This report is discussing about wind energy potential analysis in SALA
VIEW Hotel Surakarta and hybrid vertical axis wind turbine design which is a
combination between Darrieus with Savonius wind turbine. This research is
started by collecting wind speed data from Meteorogical of Adi Soemarmo
Airport for two years, 2013 and 2014. The wind speed data is analyzed using
Weibull distribution method per year. The design of hybrid vertical axis wind
turbine including calculation of shaft, wind turbine blade etc. The result of wind
speed data analysis shows that wind energy for 2013 is 95486,4 W/h per month
and for 2014 is 73123,2 W/h per month, then the design of hybrid vertical axis
wind turbine has diameter 1.291 m and ouput power 300 Watt.
Keywords: Wind speed, Weibull distribution method, Power density, Hybrid
vertical axis wind turbine, Output power.
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